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1950 年8 月，“印尼联邦共和国”合并为单一的“印尼共和国”(Ｒepublic of Indonesia)，除特殊语境外，以下统一简称“印尼”。
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望美国出面阻止印尼与中国建交。1949 年 11 月 23 日，台湾方面致电“驻美大使”顾维钧，表示“盼
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哈达在 1950 年 2 月给台湾当局的复信，暗示“现阶段”难以与对方“建交”，但也未完全否认“建
交”的可能，这种模糊的态度恰恰反映了印尼的策略，即其倾向于与中华人民共和国建交，但仍然处
于观望和选择的过程中。早在 1950 年 1 月，印尼政府事实上已经向中国政府发出了照会示意建交，
并为建交开展了多方面努力，但在中国与印尼建交“尘埃落定”前，台湾当局一直被蒙在鼓里。
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论期间确立了处理印尼问题的立场。1950 年 1 月 19 日，联共(布)中央通过决议，向斯大林提出了
“对成立印度尼西亚联邦共和国的照会不予答复的建议”。然而仅仅六天后，苏联外交部部长维辛斯
基(Andrey Vyshinsky)突然改口建议承认印尼的合法地位，并得到斯大林的批准。根据俄国学者叶
菲莫娃(Larisa Efimova)的研究，苏联态度的急转是 1950 年 1 月 22 日毛泽东与斯大林举行会谈的结
果，在这次会谈上毛泽东成功“劝服”斯大林承认印尼，而正是在这次谈话后维辛斯基改变了对印尼
的立场。④ 考虑到中苏在国际共运上的分工协定，即中国共产党更多地负责东方的革命，叶菲莫娃的
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“建而不交”:冷战前期的中国与印尼关系(1949—1954)
属于“另外一些”的范围。因此，毛泽东“劝服”斯大林改变态度的说法，难以立足。更合理的解释
是，斯大林决定承认印尼，而毛泽东遵循了斯大林的主张，所以 1950 年 1 月 25 日苏联承认印尼后，
次日毛泽东即电告刘少奇传达了斯大林的意见。
中国政府承认印尼的时间较晚，主要是因为毛泽东于 1950 年 2 月 17 日才动身回国，且中国外
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需要进一步解释的是，美国学者莫金戈认为，中国政府“拖延”至 3 月 28 日才答复印尼，是因为
印尼尚未与台湾当局撇清关系。③ 但是，台湾方面解密的“外交部”档案推翻了这一论断。档案显
示，哈达政府在 4 月以前从未通知台湾方面，要求其撤离“领事馆”。台湾方面收到“撤馆”通知的时





哈达政府收到周恩来复函后，于 4 月 4 日宣布接受中国政府的承认，并提出双方互换使节。⑥ 中




中国和印尼双方同意建交后，两国政府对建交的后续事宜都表现得积极主动。1950 年 5 月 31
日，周恩来复电表示接受两国交换外交使节，提议两国互派大使。互派大使就意味着建立大使级外
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侨。1951 年 8 月，印尼政府未宣布明确理由即对左翼人士进行抓捕，1. 5 万无辜者被捕入狱。⑥ 在这
次反共浪潮前后，包括报业人员在内的左翼华人遭到政府迫害，印尼华文报纸《生活报》主笔王纪元
被驱逐出境，《生活报》社长黄周规、《生活周报》主编郑楚耘等被捕入狱。⑦ 王纪元被俘后，中国驻印
尼大使馆曾多次派人交涉，但未能抑制印尼的反华活动。1951 年 10 月，印尼国内还发生了检察官起
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7 月 26 日，中国驻雅加达总领事何英和驻其他领馆的职员等 19 人，乘船前往雅加达。次日，印尼外





1951 年 11 月，中国政府决定召回驻印尼大使王任叔，中国与印尼关系的前景更加暗淡。王任叔
被召回，不排除是中国政府摆出的外交姿态。由于印尼在建交一年多以后仍未派遣驻华大使，且对
华态度不友好，因此中国召回大使以示不满，也在情理之中。1952 年 1 月，王任叔被召回国后，由钟
庆发参赞担任中国驻雅加达大使馆临时代办，双方外交关系事实上降至“代办”级别。
中国与印尼关系出现倒退后，印尼苏基曼政府继续追随美国的反共路线。为进一步获得美国的
援助，苏基曼政府在 1952 年初与美国秘密签署《科克伦—苏巴多协定》(Cochran-Subarjo Agreement) ，
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与中国关系是其处理与社会主义国家关系的一部分。1952 年 7 月，印尼政府表示向北京派遣大使一
事“原则上已获同意”③。1953 年 1 月下旬，印尼政府向媒体宣布，决定派遣情报部部长莫诺努图
(Arnold Mononutu)出任驻北京大使。④ 但至韦洛坡下台，印尼政府向中国派遣大使的工作并未完成。

















印尼与中国双方对外政策的调整，在两国关系的改善上立即得到体现。1953 年 8 月 31 日，印尼
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支持中国进入联合国、呼吁联合国取消对华禁运等，中国政府在召回大使一年多后，终于在 1954 年 9
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Gao Yanjie，Diplomatic Ｒelations in Name Only:The Sino-Indonesian Ｒelations during the Early
Stage of the Cold War (1949 －1954)
Without any bilateral negotiations，Indonesia became the first nationalist country which directly
established the diplomatic relations with the People’s Ｒepublic of China． Nonetheless，after the
establishment of the diplomatic relations，the Sino-Indonesian relationship went through a complicated
process to realize its normalization． The relation with China was a part of Indonesian foreign policies
toward all the communist countries． However，the Sino-Indonesian relations had some differences from
Indonesia’s relations with other communist countries because of the existence of Kuomintang and its
authorities in Taiwan． Around the period of the Independence of Indonesia，the Taiwan authorities
made efforts to establish relations with the Indonesian government． Considering its interests of
realpolitik，Jakarta eventually decided to turn to the new-born China and received the positive response
from the latter． However，under the influence of its domestic political environment and the anti-
communism strategies of the U. S．，the Indonesian government kept distance with China deliberately，
delaying dispatching its ambassador to Beijing and taking activities which damaged the bilateral
friendship between Indonesia and China． With the adjustment of Indonesia’s foreign policy from 1953
to 1954，the ambassadors were dispatched mutually between China and Indonesia，and the Sino-
Indonesian diplomatic relations realized normalization gradually．
Zhang An and Li Jingxuan，An Attempt to Open Up the‘Silk Ｒoad’in the Air:The Negotiation
Ｒelated to China-Afghanistan Air Transportation Linkages in the 1950s
In the 1950s，Afghanistan put forward the issue of air transportation linkages to China initiatively
by many subjective and objective，historical and realistic factors． Facing the Afghanistan’s proactive
attitude，China once supported to build the air transportation linkages between China and Afghanistan．
The Ministry of Foreign Affairs of the People’s Ｒepublic of China not only asked the Chinese Embassy
in Afghanistan to collect and investigate the relevant information on Afghan civil aviation and
communicate with the related Afghan authorities，but discussed this issue with the Chinese Ministry of
Transport several times． However，after careful consideration，China finally refused that request of
direct flights because of the restrictions imposed by objective conditions of China’s aviation and the
situation of the international Cold War． The failure of this negotiation shows that Afghanistan was only
